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PROFESORULUI GHEORGHE OSTROFEŢ 
ÎN SEMN DE RECUNOŞTINŢĂ Omagiu la 75 de ani
„A fi om înseamnă în chip neîndoielnic a fi responsabil.
Înseamnă a simţi, punând și tu piatră la temelie, 
că astfel contribui la clădirea lumii.” 
(Antoine de Saint-Exupery)
Fiecare persoană are raţiunile și argumentele sale în iniţierea activităţii 
didactice și știinţifice. Pentru mine impulsul de bază în ambele activităţi a fost 
personalitatea. Sunt bine-venite, în acest context, spusele filosofului german 
Artur Schopenhauer, care menţiona că printre cele trei personalităţi de care 
depinde destinul omului un loc aparte îl ocupă Profesorul. Astăzi, mulţi dintre 
cei care ne numim discipoli recunoaștem că am avut norocul să fim alături de 
această Personalitate de-a lungul anilor, având în faţă un exemplu demn de 
urmat, care întruchipează o înaltă erudiţie, profesionalism exepţional, calităţi 
deosebite de conducător și organizator. 
Fiind studentă în anul doi la Universitatea de Stat de Medicină și Farma-
cie Nicolae Testemiţanu, chiar la prima lecţie de Igienă generală am regăsit în 
persoana șefului de catedră Gheorghe Ostrofeţ, pe atunci doctor în medicină, 
conferenţiar universitar, un pedagog excelent. Lecţiile citite de Dr. Gh. Ostrofeţ 
erau ca niște cărărușe prin pădurea umbrită, care ne ajutau să ieșim la lumina 
unei noi discipline foarte importante pentru specialitatea noastră, disciplină care 
permite a însuși alfabetul profilaxiei. Lecţiile clare erau aduse până la mintea 
fiecărui student. Astfel, această disciplină m-a captivat atât de mult, încât Dl 
Ostrofeţ a înţeles acest lucru și mi-a propus să iniţiez un studiu știinţific mic – să 
analizez alimentaţia reală a colegilor în baza materialelor colectate pe parcursul 
lecţiilor practice și să încheg primul meu articol știinţific, pe care l-am publicat 
în revista universitară. Activitatea în cercul știinţific a pus baza actualei activităţi 
de cercetare și la momentul actual deja am reușit să pășesc prima treaptă – de 
doctor în medicină. Acum înţeleg bine cum o persoană cu experienţă excep-
ţională pedagogică, știinţifică și umană a reușit să găsească o temă destul de 
interesantă, o temă la hotarul dintre știinţe, cu relaţii între factori și sănătate, 
axată pe tânăra generaţie, care mi-a adus un succes mare în activitatea mea 
știinţiifică, fapt pentru care îi sunt recunoscătoare mult stimatului profesor uni-
versitar Gheorghe Ostrofeţ.
De la profesorul Gh. Ostrofeţ am învăţat ce înseamnă un studiu; am învăţat 
nu numai știinţă, dar și ceea ce nu se studiază din cărţi: perseverenţa care trebuie 
neapărat manifestată în procesul de cercetare. Printre altele, am însușit și datoria 
de a îndrăzni abordarea unei probleme dificile, oricât de mult timp și efort ar 
cere. Preocuparea sa continuă de a fi util societăţii și colectivului, dorinţa de a 
asigura o instruire eficientă, pregătirea și promovarea cadrelor tinere sunt niște 
trăsături demne de urmat.
Îi sunt recunoscătoare Profesorului, doctorului habilitat în medicină Gheor-
ghe Ostrofeţ pentru îndrumare, ajutor, încurajare și susţinere și îi doresc multă 
sănătate, putere de a înfrunta obstacolele, continuând extinderea și dezvoltarea 
școlii iniţiate de Domnia Sa.
Cu profund respect, Cătălina Croitoru, 
dr. în med., conf. univ. la Catedra Igienă Generală
